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を 2017 年 10 月 12 日（木）～11 月 14 日（火）の 1 か月間、大学記念館 2 階西側 7 部屋
にて開催しました。 
平松画伯自ら、築 109 年の明治近代遺産である「愛知大学記念館」(旧陸軍 15 師団司令










・ 近代美術館ではない築 109 年の日本
建築での日本画展示に、相性の良さを
感じ、感動しました。 























































築 l09 年の明治近代遺産である 「愛知大学記念紐（旧陸害 15 師団司令部）に原画作品 58点と屏風6点の
大作が公開されていますn
平松礼二画伯は、 1961 年愛知県立1!!丘高壽学校賃貨科から太字へ、 1%5 年に本学法経学齢をこ卒繋後、日本画家として活動され、算 1
回中8大貫鼠大罵専 10 回山種賽俯鱈賞晨大賞.11112 回 MOA 菱硝鱈大賞．蔓 17 回中日文化賞等を多数受賞、 2000 年断年笥合」号から
11 年111月引J 「文藝尋枚Jlll 哨の穫紙画を径当日本を代畏する画索のひとリでいらっしゃいます また、フランスのジヴェルニ一印景
派曼術館やドイツのヘルリン国立アシア曼塙111,·らの招調濤によ')JII賣会が開催され、 Ill内のみならず. : 畠外てもこ活躍されています，
さらに、多摩冥術＊零艘没 7徳寺大学学長、順天室大学客員軟授を巴任さn、次世代のオ醗育成にも精力的に殿リ柑んでこられました
2017.10.12闘 ~11.14関
く日・月曜日閉館 ※ 11.3園 ·11.5 国・ 11 .12国は開館＞
1 0:00~ 12:00 、 13:00~16:00 
愛知大学豊橋キャンパス 大学記念館
A鱈雄











⑳愛知大学剖立 70周年記念名巻博士平松礼二画伯特別展示会 B*Iiilカヽら ttt!R圃u~
＿醤
プロフィール































愛知大学同窓会創立 65 周年記念『愛大芸術フェア』 
 
 
同窓会 65 周年記念事業として、また愛知大学 70 周年記念事業の一環として、全国総会
の前後 2 週間（10/31～11/14）、愛知大学記念館 2 階東側 5 部屋にて『愛大芸術フェア』が
開催され、本学 OB、OG、7 名の写真、絵画、似顔絵作品が展示公開されました。  
記念館 2 階西側 7 部屋には、本学卒業生で名誉博士平松礼二画伯の 150 点の日本画が併設
展示され、来館者は 2 週間で 1,744 名と、大好評裡で終了いたしました。 
【展示品出品者】 
写真：東松照明（昭和 29 年卒）､鈴木智明（昭和 38 年卒）､八木祥光（昭和 38 年卒） 
      山本宏務（昭和 39 年卒）､新村猛（昭和 40 年卒） 
絵画：山口恵里子（昭和 46 年卒） 



























平松礼コ画伯t/)特伊1展と併設し、愛大OB . O Gの作昂歴
会場・愛知大学豊橋キャンバス内
愛知大学記念館
20 1 7 年 10Ji 31 FJ 依）-111 14 日（火）
l!IJ10 年·-平皮 ,. 年 l 0:00 -1 5:00 
裕学郎さ濱年ぃを辛嘱，
蜘畔帽如閥勅朽マッ JJ 月 •P 山. $a (13): 這匹. ~嶋はご綱で'tltせ伍
















 2015、2016 年度に実施された JR さわやかウォーキングに続き、2017 年度は名古屋鉄道
が主催し、豊橋鉄道が共催した「名鉄ハイキング」のコースに愛知大学記念館が選ばれま
した。 

























































































































4月 85 29 50 3 164 0 （ゼミ2クラス）
5月 114 312 96 3 522 18 （ゼミ3クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（304名）含む
6月 147 66 25 2 238 0 （ゼミ1クラス）
7月 166 55 0 0 221 6 オープンキャンパス（111名）※「個人」に現代中国学部1年生豊橋キャンパスツ
8月 42 4 0 0 46 3
9月 184 6 0 2 190 0 オープンキャンパス（77名）
10月 813 40 121 0 974 1 （ゼミ6クラス）
11月 1563 4 53 0 1620 0 （ゼミ3クラス）
12月 71 41 35 0 147 8 （ゼミ2クラス）　
1月 57 28 0 0 85 0
2月 887 6 0 0 893 0
3月 63 0 0 0 63 0
計 4,192 591 380 10 5,163 36
4月6日 　笑って元気「すこやか」(21名) 7月16日 　豊橋校舎オープンキャンパス（111名）
4月8日 　豊橋ユネスコ協会(14名) 7月22日 　博物館学芸員課程実習生（2名）
4月11日 　東栄町教育委員会(2名) 7月24日 　南海大学（6名）
　湖西市役所企画部(6名) 7月25日 　川西町へ行く学生の勉強会
4月21日 　国立歴史民俗博物館(1名） 8月9日 　豊橋ユネスコ協会(6名)
4月25日 　豊橋商業高校（11名） 8月25日 　目白大学（4名）
5月3日 　大阪教育大学（1名） 9月16日 　文化財センター（20名）
5月9日 　さわやかウォーキング団体（18名） 9月24日 　豊橋校舎オープンキャンパス（77名）
5月11日 　山形県川西町生涯学習課（2名） 　高山市役所（1名）
5月16日 　愛知大学豊橋校舎復興を考える勉強会（5 9月29日 　豊橋南陽地区市民館市民講座（60名）
5月19日 　大阪大学ほか（2名） 10月7日 　神奈川大学（1名）
5月20日 　時習館高校（1名） 11月4日 　愛知大学同窓会総会
5月24日 　美和高校保護者（30名） 　愛知大学へ上海丸模型の寄贈並びに感謝状贈呈式
5月26日 　豊橋コンベンション協会 11月7日 　豊橋コンベンション協会、名古屋鉄道（1名）、豊橋鉄道（2名）
5月31日 　マレーシア学生豊橋スタディツアー（15名） 11月13日 　上海中学（1名）
6月2日 　豊橋東高校（1名）、藤ノ花高校（1名）、御津12月5日 　豊橋南陽地区市民館市民講座（10名）
　校（1名） 　時習館高校（6名）
6月3日 　豊橋コンベンション協会 12月12日 　東愛知新聞社（1名）
6月7日 　豊橋市役所（2名）、豊川高校（2名） 12月14日 　筑波大学（1名）
6月13日 　奥三河ビジョンフォーラム（2名） 12月16日 　早稲田大学奉仕園（1名）
6月15日 　南陽地区市民館（1名） 1月9日 　新城市役所（4名）
6月17日 　愛知大学後援会父母教育懇親会（34名） 1月23日 　名古屋リビング新聞（1名）
6月21日 　山形県川西町まちづくり課地域振興グル 1月24日 　中日新聞豊橋総局（1名）
　ープ（2名） 1月31日 　朝日新聞（1名）
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義」馬場毅編              (2017.7.7)
・静岡新聞「愛知大と前身の東亜同文書院 孫
文らの書など80点」          (2017.7.12) 
・中日新聞「愛知大の歴史紹介 前身の東亜同
文書院大も」              (2017.7.12) 
・中日新聞「日本の風景 名作並ぶ 平松さん、
母校愛大で絵画展」         (2017.10.12) 
・東日新聞「平松礼二画伯特別展示会を撮る」

















































































































































































































































































































































































































































































































































中日新聞　2017 年 7月 12日（水）







































































浜松J;·' — ·. A_ '恥C, ,~ 勺J一約クリエート浜松芦忠芯忠Ill地のI
愛知大学記念館所蔵コレクション展
7/llc火） --17(祝） ギャラリー35










講演会 7/11<火） 13:30~ ホール
13:40- 「墾知大学70周年とii!なるプランドづくりをめさして」

































































































































































朝日新聞（朝刊）　2018 年 2月 28日（水）
261
一
子屋式の学校」が開設される
。
中
量が上海を接収し、日杢が身の危険を感じる混乱の時期にも、学ぶ場所が確保されたのだ。寺子屋は、「補習室」や「童話会」の名称で引き揚げが完了する3年後まで続いた。対外的な配慮から「童話会」と命名したのは内山完造だった。「学生のオアシス。内地の発禁本がちゃんと棚に
並んでいた
」という内山書店の経
営者として知られる人物だ書院生は主に本土からの学生だ
シャンチュウ
ったが、「上中」の生徒のほとんどは上海育ちだった
。家業が旅館
だった生徒は 陸軍を慰問した歌
1j
手の渡辺 ま子の自撃談を書いている
。宴会の余興に歌を注文した
．海上の将校を相手に
「酒宴の座興には歌
た
ゎない」とたんかを切り、大騒ぎ
ち徒になったという
。そんな逸話もい
学人くつか載 ている
。
314
や。
2
日r2.0861)
o
,
＇
（佐藤雄二
）．
本千円十税
。あるむ
(O52.
、33
愛大同文書院叢書に新作
戦時下
H本人学徒たちの上海
